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El valor del trabajo
doméstico en Canadá,
19861
Chris Jackson
(Traducción: Valle Maroto)
1. Introducción
E ste artículo proporciona los resulta-dos preliminares de un estudio rea-
lizado para estimar las actividades
productivas no remuneradas en los hogares ca-
nadienses. Es el tercer estudio de este tipo rea-
lizado en Statistics Canada y refleja una preo-
cupación continua por complementar el marco
tradicional de la Contabilidad Nacional. Está
en preparación un informe más detallado sobre
la metodología y los resultados de este estudio.
El objetivo básico del estudio era estimar el
valor en dólares del trabajo aportado por la
producción de los hogares en Canadá para 1986,
o el valor del trabajo doméstico (VTD). Las es-
timaciones de los estudios precedentes para el
VTD oscilaban entre el 33% y el 40% del PIE
en 1971 y entre el 34% y el 39% del PIB en
19812. En el último estudio se obtuvieron unas
estimaciones que iban del 32% al 39% del PIE.
Para estimar el VTD, fue necesario adquirir
una variedad de fuentes de datos, asumir un
cierto número de presunciones y realizar una
imputación de precios a gran escala. Las fuentes
de datos y los métodos de estimación se descri-
ben brevemente en la sección 2. La presentación
y el análisis que siguen a continuación se rela-
cionan con algunos aspectos macroeconómicos
de los resultados. El punto 4 contiene las con-
clusiones.
2. Método
L a estimación del VTD genera variaspreguntas fundamentales: ¿qué es el
trabajo doméstico? ¿Qué trabajos
cuentan y en la ausencia de precios cómo se
valora este trabajo? A estas cuestiones se aña-
den algunas otras cuestiones prácticas que se
plantean cuando los datos disponibles no son
los conceptualmente apropiados. Este epígrafe
discute brevemente estos problemas y el modo
de resolverlos.
2.1. Actividades del trabajo doméstico
Se identificaron diversas actividades como
trabajos representativos proporcionados por
los hogares que podrían obtenerse en el merca-
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do y, por ello, pueden ser valorados de acuerdo 
con los precios de mercado. Estas actividades 
incluyen la preparación de comida, la limpieza, 
el cuidado de la ropa, las reparaci0nes.y man- 
tenimiento casero, el cuidado del jardín y de los 
animales domésticos, el aprovisionamiento y las 
compras, así como los tres tipos de cuidado y 
atención de los hijos: el cuidado físico, el cuida- 
do tutelar y otros cuidados de los hijos3. El 
cuadro 1 enumera estas actividades junto con 
las ocupaciones que las componen. 
De esa lista del cuadro 1 se pueden excluir 
diversas actividades no remuneradas aunque 
productivas y valorables, en tanto que se in- 
cluyen algunas otras que están más próximas al 
ocio que al trabajo. La procreación, el apoyo 
emocional, la solución de los problemas o de las 
disputas dentro de la familia (sobre cuestiones 
financieras o el reparto de las tareas de la casa), 
el voluntario, las aficiones y manualidades, la 
búsqueda de empleo y los desplazamientos debi- 
dos al trabajo remunerado son algunos ejemplos 
de dichas exclusiones. Sin embargo, jugar con los 
hijos, cuidar de los animales domésticos, realizar 
las compras y cuidar del jardín son algunas de 
las inclusiones más discutibles4. 
2.2. La población base 
Conceptualmente, la población base adecua- 
da para las estimaciones del VTD son todas las 
personas que viven en hogares privados. Debi- 
do a la falta de datos disponibles sobre las ac- 
Cuadro 1 
Actividades incluidas en el trabajo doméstico 
. - .- 
;i~:riridïdm drl rr:rIrrrjn ~I~~SI~LYI is SLhK~iEill~ld~S 
- 
1. Preparación de la comida 10 Preparación de la comida. 
! 
11 Limpieza y ordenación. 
2. Limpieza 12 Limpieza interior. 
13 Limpieza exterior. 
3. Cuidado de la ropa 14 Lavado, planchado, colocación. 
15 Repaso de costura. 
4. Reparaciones/mantenimiento 16 Reparación/mantenimiento de la casa. 
18 Otros trabajos de la casa. 
5. Cuidado del jardín 17 Jardinería, cuidado de animales domésticos. 
19 Derivados de las tareas domesticas del hogar. 
6. Compras/aprovisionamiento 30 Compra di8ria. 
31 Compra de bienes duraderos. 
32 Compras, servicios de cuidado personal. 
33 Compras, servicios gubernamentales/fmancieros. 
34 Compras, cuidado adultos medico/dental. 
35 Compras, otros servicios profesionales. 
36 Compras, servicios de reparaciones. 
37 Colas y esperas para la adquisición. 
38 Compras, otros servicios no clasiticables. 
39 Desplazamientos asociados a las compras. 
7. Cuidado físico de los niños 20 Cuidado de bebés. 
21 Cuidado de niños. 
8. Educación de los niños 22 Ayuda, enseñanza, reprensiones. 
23 Lectura, hablar, conversar. 
24 Jugar con los niños. 
9. Otros cuidados de los niños 25 Cuidado médico de los niños. 
28 Otros cuidados de los niños. 
29 Desplazamientos asociados al cuidado de niños. 
Nota: En los estudios previos de Skistics Canadá «otro trabajo doméstico» se incluyó en «compras y  aprovisionamiento»; 
«desplazamientos en el hogar» y  «cuidado del jardín y  animales domésticos» fueron incluidos en «reparaciones y  manteni- 
miento». 
GSS = General Social Survey, ciclo 2, código de clasificación de actividades. 
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tividades de los hijos, la población base se limi- 
tó a las personas mayores de 15 años de edad5. 
La población se dividió en 816 grupos clasi- 
ficados por el territorio provincial, por el status 
familiar y por la estructura familiar con el fin 
de asignar las estimaciones específicas a cada 
grupo según el trabajo doméstico y las tasas de 
salario estimativas. La definición de estos gru- 
pos se encuentra en el cuadro 2. Por ejemplo, 
el subgrupo (i = 1, j = 2, k = 3) incluye las es- 
posas no empleadas con cuatro o más hijos 
menores de 19 años, con el hijo más joven me- 
nor de cinco años y residentes en Newfound- 
land. 
2.3. Métodos de valoración 
El aspecto -más controvertido y complicado 
de la estimación del VTD es asignar un precio 
o valor específico al trabajo doméstico. Hay dos 
principios clásicos de valoración, pero opuestos: 
el coste de oportunidad y el de reposición. Aun- 
que se aplicaron en el estudio un cierto número 
de variantes de cada método respectivo, este 
artículo proporciona ~610 las estimaciones más 
importantes. 
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La idea básica de la que arranca el modelo 
del coste de oportunidad es que cuando se em- 
plea una hora en el trabajo doméstico, se re- 
nuncia a alguna otra actividad con todos sus 
beneficios asociados tanto retribuidos como no. 
El coste de oportunidad del trabajo doméstico 
es, pues, aquello a lo que se renuncia. Para 
llevar a cabo este método, se asume que se 
abandona un trabajo remunerado y, para sim- 
plificar, se supone que a lo que se renuncia es 
al salario por hora después de impuestos. En 
este estudio, los costes de oportunidad se apro- 
ximaron a las ganancias medias por hora de un 
empleado, libres de impuestos marginales según 
provincia y sexo6, 7. 
Se preparó un segundo grupo de estimacio- 
nes empleando el método de valoración según 
el coste de reposición. La idea básica de la cual 
parte esta perspectiva es que el tiempo dedicado 
al trabajo domestico se puede valorar de acuer- 
do con las tarifas del trabajo por horas de las 
personas que realizan actividades similares de 
acuerdo con un empleo remunerado. Por ejem- 
plo, una hora dedicada a la preparación de la 
comida se valora de acuerdo con los salarios 
por hora recibidos por los cocineros o chefs. La 
principal suposición hecha en este método es 
Cuadro 2 
Subgrupos de la población base 
RFljLi, Smrrs dc Iti Brrrili:r li5tmctur3 de 13 C;imilirr 
llldh 
i j !i 
- 
0 - - Sin hijos 
1 Newfoundland Marido. EH<$NH=l 
2 P.E.I. Esposa no empleada. EH<5,NH=263 
3 Nova Scotia Esposa empleada. EH<5,NH34 
4 New Brunswich Padre sin pareja. EH 5-12, NH = 1 
5 Quebec Madre sin pareja no empleada. EH 5-12, NH = 2 6 3 
6 Ontario Madre sin pareja, empleada. EH 5-12, NH3 4 
7 Manitoba Hijos varones 15-18 años. EH 13-18, NH = 1 
8 Saskatchewan Hijos varones 19 o más años. EH 13-18, NH = 2 6 3 
9 Alberta Hijas hembras 15-18 años. EH 13-18, NH3 4 
10 British Columbia Hijas hembras 19 o más años. - 
11 Yukon Hombres viviendo solos. - 
12 N.W.T Mujeres viviendo solas. - 
13 - Otros hombres. - 
14 - Otras mujeres. - 
Nota: Los subgrupos de la población son definidos en concordancia con las definiciones de «familia censal». EH = edad 
del hijo más jóven menor de 19; NH = Número de hijos menores de 19; Maridos y  mujeres con todos los hijos de más de 
18 años están agrupados juntos con maridos y  mujeres que no tienen hijos; «Otros hombres (mujeres)» incluye individuos 
que no son de la familia (hombres/mujeres) viviendo en hogares familiares y  en hogares no familiares. multiindividuales. 
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que los miembros de los hogares y los sustitutos 
(de mercado) remunerados son idénticamente 
productivos, 
En la práctica es difícil identifica+ las corres- 
pondencias exactas entre las actividades del tra- 
bajo doméstico y los empleos remunerados. La 
aproximación utilizada en 10s estudios de Sta- 
tistics Canada ha sido definir los «grupos de 
equivalencia» consistentes en diversas ocupa- 
ciones, en las que cada cual incluye aquellas 
tareas similares a las correspondientes activida- 
des del trabajo doméstico. El coste de reposi- 
ción para cada actividad del trabajo doméstico 
se imputa como el ingreso medio por hora res- 
pecto de su grupo de equivalencia8. El cuadro 
3 enumera las nueve actividades de trabajo do- 
méstico y sus grupos de equivalencia. 
2.4. Fuentes de datos 
La estimación del VTD exigió los datos de 
horas empleadas en el trabajo doméstico, los 
tipos de valoración y la realización de un c6m- 
puto del mímero de personas en cada subgrupo 
de la poblaci6n base. A continuación se descri- 
ben los cálculos de tales datos y sus fuentes. 
El ntimero medio de horas anuales emplea- 
das en el trabajo doméstico se obtuvieron a 
partir de la General Social Survey, Cycle 2, 
sobre las actividades diarias de los canadienses. 
La encuesta recogió información sobre las acti- 
vidades realizadas por 9.946 personas en días 
preasignados de la semana durante noviembre 
y diciembre de 1986. Los datos sobre el prome- 
dio de minutos diarios dedicados a las activida- 
Cuadro 3 
Ocupaciones asimiladas a actividades del trabajo doméstico 
.Actkidadcs del trabajo doméstico Código’ 
’ Código de la Clasificación Standard de Ocupaciones de 1980. 
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des del trabajo doméstico fueron convertidas en 
horas anuales medias mediante su multiplica- 
ción por 365/60. Los promedios se calcularon 
nacionalmente para los 68 grupos definidos por 
el status familiar y la estructura familiar (tal 
como se enuncia en el cuadro 2). 
Las tasas de salario estimativas para las ac- 
tividades del trabajo doméstico se obtuvieron a 
partir de los datos del Censo de 1986. Los cos- 
tes de reposición se obtuvieron a partir de la 
remuneración media anual de un empleo, las 
semanas trabajadas y las horas semanales de las 
personas que trabajan durante todo el año, so- 
bre todo los que lo hacen a jornada completa, 
por provincia y ocupación. Los costes de opor- 
tunidad se obtuvieron a partir de la remunera- 
ción media anual del empleo, las semanas tra- 
bajadas y las horas semanales de trabajo de las 
personas con ingresos derivados de su empleo, 
por provincia y sexo. 
Los factores de reajuste fiscal para los im- 
puestos sobre los salarios según el coste de 
oportunidad se fijaron de acuerdo con el im- 
puesto combinado (federal y provincial) aplica- 
ble a los niveles medios de ingresos de 1986 (por 
sexo y provincia). Losimpuestos se obtuvieron 
de «The National Finances. 1986-87», Canadian 
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Tax Foundation, tabla 7.10. Los datos no pu- 
blicados de los ingresos medios gravables de 
1986 fueron proporcionados por Revenue Ca- 
nada. Las impuestos estimativos de los salarios 
se ajustaron según la tasa de inflación de 1985 
a 1986, dado que los datos del censo sobre los 
ingresos anuales por empleo eran del año ante- 
rior al censo’. 
La cuantificación para cada grupo de la po- 
blación base se extrajo del Censo de 1986. 
Resumen y análisis 
de los resultados 
1 cuadro 4 presenta el resumen de las 
estadísticas para las estimaciones del 
valor del trabajo doméstico en 1986. 
Como parte del estudio, se revisaron las estima- 
ciones de 1981 para ser consecuentes con las 
estimaciones de 1986. Las estimaciones corre- 
gidas se muestran en el cuadro 5. En los cua- 
dros 6 a 10 se adjuntan algunas estadísticas 
suplementarias que proporcionan detalles adi- 
cionales. 
Cuadro 4 
Estadísticas resumen para las estimaciones del valor del trabajo doméstico en Canadá, 
provincias y territorios, 1986 
Canada 
Newfoundland 
P.E.I. 
Nova Scotia 
New Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
British Columbia 
Yukon 
N.W.T. 
PIW 
505.666 
6.782 
1.498 
13.031 
10,079 
117.493 
202.710 
18.421 
17.145 
57.317 
57.342 
574 
1.732 
H-I-13 
20.692 
452 
100 
717 
577 
5.427 
7.425 
852 
803 
1.878 
2.408 
18 
36 
~-Tl> V’I-LYptH r::y-v’I-l-l l”1’1.1-1’ : 
198.845 39,3 665 10.246 
3.894 57,4 67,0 9.419 
841 56,2 67,3 8.931 
6.204 47,6 67,2 9.298 
4.645 46,l 66,5 8.706 
53.449 45,5 67,4 10.576 
72.784 35,9 66,3 10.305 
7.589 41,2 66,4 9.496 
7.206 42,0 65,9 9.725 
18.493 32,3 65,2 10.542 
23.154 40,4 65,8 10.353 
189 32,9 64,l ll.321 
398 23,0 63,4 ll.842 
P = Población de 15 años o más en hogares privados. PIB = Producto Interior Bruto (millones de dólares). 
HDT = Horas anuales agregadas de trabajo domestico (millones). VTD = Valor de horas anuales agregadas de trabajo 
doméstico (millones de dólares). 
* El PIB de la suma de provincias y  territorios es no igual al de Canadá debido a la producción que tiene lugar en 
embajadas y  bases militares. 
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Cuadro 5 
Estadísticas resumen para el valor revisado de las estimaciones del trabajo doméstico 
Canada, provincias y territorios, 1981 
.- - -_ 
Canadá 
Newfoundland- 
Terre-Neuve 
Prince Edward 
Island-IIe-du- 
Prince-Edouard 
Nova Scotia- 
Nouvelle-Ecosse 
New Brunswick- 
Nouveau-Brunswick 
Quebec-Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
British Columbia- 
Colombie- 
Britannique 
Yukon 
Northwest 
Territories- 
Territoires du Nord 
Quest 
355.994 
4.643 
1.009 
7.345 
5.953 
81.513 
131.831 
13.160 
14.339 
49.934 
44.691 
440 
789 
19.877 
440 
96 
687 
560 
5.347 
7.043 
824 
777 
1,774 
2.278 
17 
31 
CR 146.653 41,2 66,l 7,992 
co 120.330 33,8 61,5 6,558 
CR 2.856 61,5 67,l 7,305 
co 2.513 54,l 63,l 6,427 
CR 569 56,4 67,4 6,370 
co 470 46,6 65,8 5,262 
CR 4.242 57,8 66,8 6,735 
co 3.666 49,9 63,3 5,820 
CR 3.437 57,7 66,9 6,764 
co 3.013 50,6 62,3 5,930 
CR 40.565 49,8 67,l 8,267 
co 30.855 37,9 64,8 6,288 
CR 50.295 38,2 66,O 7,650 
co 43.225 32,8 59,5 6,575 
CR 5.419 41,2 65,7 7,116 
co 4.425 33,6 %3,0 5,811 
CR 5.975 41,7 66,5 
co 4.383 30,6 64,2 
CR 14.074 28,2 64,0 
CO ll.748 23,5 59,0 
8,472 
6,215 
8,563 
7,148 
CR 18.776 42,0 65,3 8,964 
co 15.670 35,l 59,6 7,48 1 
CR 161 36,6 62,8 
co 128 29,0 59,5 
CR 282 35,8 66,O 
co 235 29,7 62,5 
9,944 
7,906 
10,016 
8,347 
POP = Población de 15 o más años en hogares privados.-PIB = Producto Interior Bruto (en millones de $). 
HTD = Horas anuales agregadas de trabajo domestico (millones).-VTD = Valor de las horas anuales agregadas de 
trabajo domestico (millones de $). 
VTD/PIB = Proporción entre VTD y PIB (en porcentaje). 
PF/VTD = Proporción del trabajo femenino en el VTD. 
VTD/POP = VTM por persona de 15 o mas años (en $). 
Métodos; CR = Coste de reposici&-CO = Coste de oportunidad. 
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Cuadro 6 
Estimaciones de las horas anuales agregadas y del valor del trabajo doméstico por actividad 
y grupos demográficos (Canadá, 1986) 
Varones 
Padres solos 
Esposos 
Esposos sin hijos 
Esposos con hijos 
Otros varones 
Mujeres 
Madres solas 
Madres solas con empleo 
Madres solas sin empleo 
Esposas 
Esposas con empleo 
Esposas con empleo 
y sin hijos 
Esposas con empleo 
y con hijos 
Esposas sin empleo 
Esposas sin empleo 
y sin hijos 
Esposas sin empleo 
y con hijos 
Otras mujeres 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
: 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
c 
A 
B 
C 
.A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
: 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
20.692 
159.438 
198.845 
6.621 
58.716 
66.701 
126 
1.109 
1.236 
4.856 
43.066 
49.121 
2.222 
19.765 
22.226 
2.633 
23.311 
26.895 
1.639 
14.541 
16.344 
14.072 
100.722 
132.144 
1.076 
7.676 
10.093 
427 
3.071 
3.999 
649 
4.605 
6.094 
10.362 
73.479 
95.877 
4.193 
30.131 
39.611 
1.364 
9.816 
12.973 
2.829 
20.316 
26.638 
6.070 
43.348 
56.266 
2.790 
19.950 
25.870 
3.280 
23.398 
30.396 
2.733 
19.567 
26.175 
5.196 3.490 
38.818 26.585 
45.335 30.901 
949 941 
8.417 8.344 
8.281 8.336 
25 25 
217 217 
215 218 
617 694 
5.473 6.159 
5.382 6.151 
295 387 
2.619 3.440 
2.573 3.434 
322 307 
2.854 2.719 
2.809 2.716 
307 222 
2.727 1.968 
2.684 1.967 
4.247 2.549 
30.401 18.241 
37.054 22.566 
294 195 
2.093 1.390 
2.566 1.727 
112 74 
808 535 
980 662 
181 121 
1.285 855 
1.586 1.065 
3.177 1.871 
22.747 13.389 
27.705 16.548 
1.303 644 
9.364 4.629 
11.358 5.727 
457 203 
3.289 1.462 
3.991 1.811 
846 441 
6.075 3.168 
7.366 3.916 
1.874 1.227 
13.384 8.759 
16.348 10.821 
973 661 
6.955 4.725 
8.491 5.840 
902 566 
6.428 4.034 
7.857 4.981 
777 483 
5.560 3.462 
6.782 4.290 
1.137 
8.266 
8.959 
73 
650 
577 
8 
72 
64 
39 
350 
311 
ll 
96 
85 
29 
254 
226 
26 
228 
202 
1.064 
7.615 
8.383 
112 
802 
885 
45 
326 
359 
67 
476 
527 
806 
5.769 
6.346 
323 
2.321 
2.555 
92 
663 
731 
231 
1.658 
1.825 
483 
3.448 
3.791 
232 
1.657 
1.823 
251 
1.791 
1.968 
146 
1.044 
1.151 
1.767 266 6.181 1.418 865 
14.711 2.156 48.666 10.645 6.726 
18.801 2.351 65.356 10.289 13.121 
1.206 145 2.581 290 315 
10.697 1.287 22.897 2.569 2.792 
12.836 1.281 27.301 2.106 4.782 
15 1 40 4 6 
131 6 355 32 57 
158 6 425 26 98 
976 90 1.779 278 280 
8.651 798 15.781 2.466 2.479 
10.379 794 18.809 2.022 4.246 
468 66 952 10 14 
4.161 583 8.465 92 122 
4.990 580 10.081 75 208 
507 24 826 268 266 
4.490 215 7.316 2.374 2.357 
5.390 214 8.728 1.947 4.038 
216 55 762 8 29 
1.916 483 6.761 72 256 
2.300 482 8.067 59 438 
561 121 3.600 1.128 550 
4.014 868 25.769 8.076 3.934 
5.965 1.070 38.055 8.183 8.340 
38 5 265 97 50 
270 32 1.892 690 354 
403 40 2.802 700 754 
13 3 117 39 15 
95 20 844 278 108 
142 25 1.244 282 226 
25 2 148 58 -. 35 
175 12 1.048 412 246 
262 15 1.558 419 528 
398 74 2.323 963 451 
2.852 527 16.631 6.899 3.232 
4.236 650 24.549 6.989 6.847 
200 29 1.031 364 197 
1.441 209 7.410 2.613 1.415 
2.135 256 10.925 2.650 2.985 
100 23 417 35 23 
720 164 3.004 253 167 
1.068 201 4.431 257 352 
100 6 613 329 174 
721 45 4.406 2.360 1.248 
1.067 55 6.494 2.393 2.633 
198 45 1.292 599 254 
1.411 318 9.221 4.286 1.817 
2.100 393 13.624 4.339 3.862 
107 29 685 50 18 
762 207 4.900 359 257 
1.134 256 7.237 363 546 
91 16 606 549 218 
649 111 4.322 3.928 1.560 
986 138 6.387 3.976 3.316 
125 43 1.012 68 49 
892 308 7.246 486 347 
1.326 380 10.703 493 739 
372 
2.866 
3.731 
120 
1.061 
1.201 
3 
23 
26 
103 
908 
1.027 
20 
177 
200 
83 
731 
828 
15 
130 
147 
252 
1.805 
2.530 
21 
151 
213 
8 
57 
79 
13 
95 
134 
200 
1.433 
2.007 
102 
730 
1.020 
13 
94 
131 
89 
636 
889 
98 
703 
987 
129 
181 
.80 
574 
806 
31 
221 
310 
A = Agregado de horas anuales de trabajo doméstico (millones). 
B = Valor agregado anual del trabajo domestico-coste de oportunidad ($ millones). 
C = Valor agregado anual del trabajo domestico-coste de reposición (S millones). 
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Cuadro 7 
Estimación revisada de las horas anuales agregadas y del valor del trabajo doméstico por actividad 
y grupos demográficos (Canadá, 1981) 
Varones y mujeres 
Varones 
Padres solos 
Esposos 
Esposos sin hijos 
Esposos con hijos * 
Otros varones 
Mujeres 
Madres solas 
Madres solas con empleo 
Madres solas sin empleo 
Esposas 
Esposas con empleo 
Esposas con empleo 
y sin hijos 
Esposas con empleo 
y con hijos 
Esposas sin empleo 
Esposas sin empleo 
y sin hijos 
Esposas sin empleo 
y con hijos 
Otras mujeres 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
!E 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
: 
19.877 5.586 3.394 1.107 2.137 244 4.692 1.485 484 747 
120.330 32.673 20.514 6.303 14.150 1.586 29.008 8.654 2.887 4.575 
146.653 39.161 22.128 6.828 18.165 1.714 38.764 8.219 5.795 5.879 
6.465 1.125 1.083 120 1.418 133 1.888 285 137 277 
46.433 8.092 7.776 867 10.187 954 13.554 2.042 979 1.982 
49.698 7.898 7.067 744 12.058 934 15.609 1.579 1.634 2.175 
111 29 16 6 10 1 32 ll 3 3 
792 20 114 46 69 4 225 77 22 25 
817 206 103 40 82 4 260 60 36 27 
4.666 669 819 50 1.185 81 1.209 271 115 268 
33.505 4.810 5.877 357 8.510 586 8.687 1.940 821 1.917 
35.943 4.691 5.340 306 10,068 57.2 9.992 1.500 1.369 2.104 
1.923 321 362 41 572 57 550 4 3 32 
13.860 2.317 2.613 293 3.917 412 3.964 32 19 234 
14.843 2.255 2.372 252 4.697 402 4.554 25 31 256 
2.743 348 456 9 633 24 659 267 112 235 
19.645 2.494 3.264 64 4.533 174 4.723 1.908 802 1.683 
21.100 2.436 2.969 54 5.372 169 5.438 1.475 1.338 1.849 
1.688 426 248 64 224 51 647 3 19 6 
12.136 3.072 1.785 463 1.608 365 < 4.642 25 137 40 
12.938 3.001 1.624 398 1.907 358 5.357 19 229 44 
13.142 4.462 2.312 987 719 111 2.805 1.200 347 471 
73.897 24.581 12.738 5.436 3.962 612 15.454 6.612 1.908 2.593 
96.955 31.263 15.060 6.083 6.107 780 23.155 6.640 4.161 3.704 
931 253 212 42 84 3 180 75 41 42 
5.122 1.388 1.169 230 461 14 987 414 226 232 
6.862 1.773 1.381 257 710 18 1.478 416 495 334 
381 69 108 15 65 2 71 29 10 12 
2.107 381 600 80 358 13 391 161' 54 69 
2.811 482 711 90 552 16 587 161 114 97 
550 184 104 27 19 0 109 46 31 30 
3.015 1.008 568 150 103 2 596 253 172 163 
4.052 1.291 669 167 159 2 892 255 381 237 
10.144 3.469 1.705 806 442 70 1.838 1.105 287 422 
55.897 19.117 9.394 4.442 2.438 385 10.132 6.087 1.578 2.325 
72.677 24.306 11.103 4.970 3.758 491 15.182 6.114 3.436 3.318 
3.790 1.252 527 299 195 25 832 406 88 166 
20.905 6.914 2.913 1.652 1.074 140 4.596 2.235 487 913 
27.373 8.764 3.453 1.851 1.656 179 6.892 2.238 1.043 1.296 
1.293 460 196 102 70 20 403 5 12 26 
7.161 2.546 1.086 563 388 108 2.234 28 65 144 
9.611 3.231 1.289 631 598 138 3.353 28 138 204 
2.497 792 331 197 125 6 429 401 77 140 
13.764 4.368 1.827 1.088 687 32 2.362 2.208 422 770 
17.762 5.533 2.164 1.219 1.058 41 3.538 2.211 905 1.092 
6.354 2.217 1.177 507 248 44 1.006 699 198 256 
34.972 12.203 6.480 2.790 1.364 245 5.536 3.852 1.091 1.412 
45.305 15.542 7.649 3.119 2.102 312 8.290 3.875 2.393 2.022 
2.325 981 541 157 114 26 436 17 14 39 
12.809 5.404 2.979 866 626 141 2.404 95 77 217 
16.688 6.873 3.525 970 965 179 3.603 95 167 310 
4.029 1.236 637 350 134 19 569 682 184 217 
22.162 6.799 3.501 1.924 738 104 3.132 3.757 1.014 1.194 
28.617 8.668 4.125 2.150 1.137 132 4.687 3.780 2.226 1.712 
2.337 740 395 139 193 39 787 20 19 7 
12.878 4.076 2.176 164 1.063 213 4.335 111 105 36 
17.415 5.185 2.577 856 1.639 271 6.495 111 230 51 
A = Agregado de horas anuales de trabajo domestico (millones). 
B = Valor agregado anual del trabajo doméstico-coste de oportunidad ($ millones). 
C = Valor agregado anual del trabajo doméstico-coste de reposición ($ millones). 
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Cuadro 8 
Estimación del promedio anual de horas y del valor del trabajo doméstico por actividad 
y grupo demográfico (Canadá, 1986) 
Varones mujeres y A 1.066 268 180 59 
B 8.216 2.000 1.370 426 
C 10.246 2.336 1.592 462 
Varones A 699 100 99 8 
B 6.196 888 880 69 
C 7.039 162 162 53 
Padres solos A 829 162 162 53 
B 7.319 1.431 1.430 472 
C 8.156 1.417 1.440 421 
Esposos A 826 105 118 1 
c 7.326 8 5 931 16 1.048 6 60 53 
Esposos sin hijos A 786 104 137 4 
B 6.985 926 1.216 
1.214 30 C 7.858 910 
Esposos con hijos A 863 106 101 9 
B 7.642 936 891 83 
C 8.818 921 890 74 
Otros varones A 476 89 64 7 
B 4.219 791 571 66 
C 4.743 779 571 59 
Mujeres A 1.417 428 257 107 
B 10.143 3.061 1.837 767 
C 13.307 3.731 2.272 844 
Madres solas A 1.533 418 278 160 
c 10.937 4.379 2.982 3656 2.461 198 1.143 262
Madres solas con empleo A 1.236 325 216 131 
B 8.895 2.340 1.550 945 
C 11.581 2.839 1.918 1.038 
Madres solas sin empleo A 1.821 508 338 188 
B 12.913 3.604 2.398 1.335 
C 17.089 4.447 2.986 1.478 
Esposas A 1.746 540 318 137 
c 12.499 630 4.731 3.869 2.218 8 5 1.080 981 
Esposas con empleo A 1.385 430 213 107 
B 9.954 3.093 1.529 767 
C 13.086 3.752 1.892 844 
Esposas con empleo A 1.050 352 156 71 
y sin hijos B 7.555 2.531 1.125 510 
C 9.985 3.072 1.394 562 
Esposas con empleo A 1.637 490 255 134 
y con hijos B ll.758 3.516 1.833 960 
C 15.418 4.264 2.266 1.056 
Esposas sin empleo A 2.129 651 430 169 
B 15.201 4.693 3.072 1.209 
C 19.731 5.733 3.195 1.329 
Esposas sin empleo A 1.825 636 432 152 
y sin hijos B 13.046 4.548 3.090 1.083 
C 16.918 5.552 3.819 1.192 
Esposas sin empleo A 2.480 682 428 190 
y con hijos B 17.692 4.861 3.051 1.354 
C 22.984 5.941 3.767 1.488 
Otras mujeres A 816 232 144 44 
B 5.842 1.660 1.034 312 
C 7.814 2.025 1.281 344 
A = Promedio de horas anuales de trabajo doméstico. 
B = Promedio anual del del trabajo domestico-coste de oportunidad ($). 
C = Promedio anual del trabajo domestico-coste de reposición (S). 
91 14 319 73 45 19 
758 111 2.508 549 347 148 
969 121 3.368 530 676 192 
127 15 212 31 33 13 
1.129 136 2.416 271 295 112 
864 4 265 24 43 17 
864 4 265 24 43 17 
1.040 39 2.344 210 316 153 
39 2.806 172 647 175 
1.472 15 303 41 48 17 
1.766 136 5 2.684 3.200 420 344 422 7 154 75
166 
1.764 206 2.993 32 43 63 
205 3.564 27 74 71 
1.472 8 271 88 87 27 
1.767 71 2.398 778 773 240 
10 2.861 638 1.324 271 
556 16 221 2 8 4 
667 16 221 2 8 4 
140 2.341 17 127 43 
404 12 363 114 55 25 
601 87 2.595 8.313 396 182 
108 3.832 824 840 255 
385 6 378 138 71 30 
575 46 57 2.696 39 3 983 98 1.075 504 216 304
277 8 340 112 43 23 
410 58 2.444 r 86 311 164 
71 3.604 816 655 228 
491 5 415 162 . 97 37 
734 34 2.940 1.155 691 266 
42 4.369 1.174 1.481 317 
485 13 395 164 77 34 
721 111 80 2.829 4176 1.174 89 1.165 5 0 244 3 1
476 10 341 120 65 34 
705 69 2.448 863 467 241 
85 3.609 875 986 337 
554 18 321 27 18 10 
822 126 2.312 195 129 72 
155 3.410 197 271 101 
417 4 355 190 101 51 
618 26 2.550 1.366 722 368 
32 3.758 1.385 1.524 515 
495 16 453 210 89 35 
737 112 3.234 1.503 637 247 
138 4.778 1.522 1.354 346 
498 19 448 33 24 12 
742 135 3.204 235 168 84 
167 4.733 237 357 118 
491 12 459 415 165 61 . 
731 84 3.268 2.970 1.180 434 
104 4.830 3.008 2.508 610 
266 13 302 20 156 9 
396 92 2.163 145 104 66 
114 3.195 147 221 93 
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Cuadro 9 
Estimación revisada de los promedios de horas anuales y del valor del trabajo doméstico por actividad 
y grupos demográficos (Canadá, 1981) 
varones y mqeres 
Varones 
Padres solos 
?sposos 
3sposos sin hijos 
?sposos con hijos 
Otros varones 
Mujeres 
Madres solas 
Madres solas con empleo 
Madres solas sin empleo 
Esposas 
Esposas con empleo 
Esposas con empleo 
I sin hijos 
Esposas con empleo 
I con hijos 
Zsposas sin empleo 
?sposas sin empleo 
, sin hijos 
Sposas sin empleo 
I con hijos 
Otras mujeres 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
c 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
1.083 304 185 80 116 13 256 81 
6.558 1.781 1.118 343 771 85 1.581 472 
7.992 2.134 1.206 372 990 93 2.113 448 
718 125 120 13 158 15 210 32 
5.160 899 864 96 1.132 106 1.506 227 
5.523 878 785 83 1.340 104 1.735 175 
889 236 127 52 78 4 254 86 
6.364 1.687 913 373 558 30 1.812 622 
6.568 1.654 828 321 663 29 2.091 479 
832 119 146 9 211 15 216 48 
5.973 858 1.048 64 1.517 104 1.549 346 
6.408 836 952 55 1.795 102 1.781 267 
781 130 147 17 224 23 223 2 
5.627 940 1.061 119 1.614 167 1.609 13 
6.028 915 963 102 1.907 163 1.849 10 
872 111 145 3 201 8 210 85 
6.244 793 1.038 20 1.441 55 1.501 606 
6.707 774 944 17 1.707 54 1.729 469 
517 130 76 20 69 16 198 1 
3.717 941 547 142 492 112 1.422 8 
3.962 919 497 122 684 110 1.641 , 6 
1.434 477 247 106 77 12 300 128 
7.903 2.629 1.362 581 424 66 1.653 707 
10.369 3.344 1.611 651 653 83 2.476 710 
1.579 429 380 71 42 4 305 127 
8.689 2.355 1.983 391 782 24 1.675 703 
ll.642 3.008 2.342 437 1.205 31 2.508 705 
1.329 240 379 51 226 8 247 101 
7.359 1.330 2.097 281 1.249 45 1.366 563, 
9.818 1.685 2.485 314 1.927 57 2.050 563 
1.815 607 342 90 62 1 359 152 
9.946 3.324 1.874 494 340 5 1.967 835 
13.365 4.257 2.207 552 523 6 2.941 840 
1.808 618 304 144 79 12 328 197 
9.965 3.408 1.675 792 435 69 1.806 1.085 
12.957 4.333 1.979 886 670 87 2.707 1.090 
1.426 471 199 113 773 10 313 153 
7.875 2.602 1.096 622 404 53 1.730 841 
10.301 3.298 1.300 696 623 67 2.594 842 
1.162 413 176 91 63 18 362 4 
6.434 2.287 976 506 348 97 2.007 25 
8.635 2.903 1.158 567 537 124 3.013 25 
1.617 513 215 128 81 4 278 259 
8.913 2.829 1.183 705 445 21 1.530 1.430 
11.502 3.583 1.401 790 685 26 2.291 1.432 
2.152 751 399 172 84 15 341 237 
ll.847 4.134 2.195 945 462 83 1.875 1.305 
15.347 5.265 2.591 1.057 712 106 2.808 1.313 
1.722 727 401 116 84 19 323 13 
9.488 4.002 2.206 642 464 104 1.780 70 
12.360 5.091 2.611 718 715 133 2.669 71 
2.515 772 397 218 84 12 356 426 
13.835 4.244 2.186 1.201 461 65 1.955 2.345 
17.865 5.411 2.575 1.342 710 83 2.926 2.360 
742 235 125 44 61 12 250 6 
4.086 1.293 690 242 337 68 1.376 35 
5.526 1.645 818 272 520 88 2.061 35 
26 
157 
316 
15 
109 
182 
24 
173 
287 
20 
146 
244 
1 
8 
12 
36 
255 
425 
6 
42 
70 
37 
204 
445 
70 
383 
840 
34 
188 
397 
103 
567 
1.258 
51 
281 
613 
33 
183 
393 
10 
58 
124 
50 
273 
586 
67 
370 
810 
10 
57 
124 
115 
633 
1.389 
33 
73 
41 
249 
320 
31 
220 
242 
27 
197 
216 
48 
342 
375 
13 
95 
104 
75 
535 
588 
2 
12 
13 
50 
277 
395 
72 
394 
566 
43 
240 
340 
98 
539 
780 
75 
414 
592 
62 
344 
488 
23 
129 
183 
90 
498 
707 
87 
478 
685 
29 
161 
230 
135 
746 
1.069 
2 
ll 
16 
A = Promedio de horas anuales de trabajo domestico. 
B = Promedio anual del trabajo domestico-coste de oportunidad ($). 
C = Promedio anual del trabajo doméstico-coste de reposición ($). 
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Cuadro 10 
te horario de reposición por provincia o territorio y actividad y coste horario de oportunidad 
por provincia o territorio y sexo (1981 y 1986) 
.-_ 
mrrhidad L’wdc dr ymrhmihf 1 
Newfoundland- 1981 6,12 4,94 5,31 8,51 6,64 7,36 4,72 
Terre-Neuve 1986 1,86 7,48 6,88 lo,32 9,09 9,32 6,56 
Prince Edward 
Island-ile-du- 
Prince-Edouard 
1981 571 5,35 5,27 6,29 5,32 6,58 4,55 
1986 9,07 6,46 7,43 8,12 7,91 9,17 5,53 
Nova Scotia- 1981 6,08 5,17 5,03 7,48 5,00 6,96 4,12 
Nouvelle-Ecosse 1986 8,20 7,58 6,67 9,29 8,25 9,53 6,07 
New Brunswick- 1981 6,05 4,59 4,30 7,26 5,68 7,35 4,ll 
Nouveau-Brunswick 1986 7,39 5,98 6,ll 9,42 8,23 9,45 5,30 
Quebec-Québec 1981 7,39 6,56 6,30 8,37 7,16 8,21 5,89 
1986 9,08 9,29 8,07 10,59 8,64 lo,56 7,57 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
British Columbia- 
Colombie- 
Britannique 
Yukon 
Northwest 
Territories- 
Territories du 
Nord-Ouest 
1981 6,68 6,52 6,14 8,28 6,19 8,03 5,20 
1986 8,72 9,37 8,33 lo,85 8,84 10,73 7,48 
1981 6,04 5,41 5,46 8,Ol 6,61 7,76 4,62 
1986 8,19 7,98 6,89 9,41 8,64 9,88 6,76 
1981 6,98 8,31 7,13 8,32 6,90 7,96 6,93 
1986 8,14 7,81 7,60 9,43 8,85 10,19 6,91 
1981 7,43 6,95 6,66 9,30 7,48 9,16 6,03 
1986 8,65 9,27 8,14 lo,65 8,31 ll,11 7,71 
1981 7,85 7,07 6,51 9,73 8,29 9,50 6,13 
1986 8,95 8,07 7,32 ll,75 9,88 10,89 6,82 
1981 lo,06 8,55 6,32 10,35 
1986 ll,74 9,03 7,71 10,39 
1981 9,70 7,58 5,83 10,15 
1986 lo,58 7,99 7,23 12,84 
8,97 
9,97 
8,68 
10,08 
9,54 6,27 
ll,59 7,78 
9,45 7,62 
12,90 8,87 
12,02 7,40 
14,42 9,16 
9,97 6,07 
13,83 8,56 
6,86 5,21 
8,59 6,85 
5,28 4,70 
7,15 6,31 
10,55 6,06 
15,17 8,65 
10,92 7,18 
14,21 9,ll 
14,13 8,60 
16,32 10,66 
ll,06 7,30 
15,12 10,02 
10,93 7,05 
14,87 9,75 
10,78 7,49 
14,19 9,27 
ll,57 7,98 
14,87 9,80 
ll,25 9,05 
13,86 10,Ol 
6,18 4,94 
8,42 6,73 
6,47 4,89 
8,42 6,68 
6,37 5,49 
8,02 6,78 
7,62 5,42 
9,32 1,37 
6,12 5,Ol 
7,86 6,69 
6,18 5,38 
6,96 6,83 
7,87 5,95 
9,42 7,63 
8,41 6,12 
10,21 7,59 
14,15 9,44 8,20 
15,86 ll,85 9,00 
13,38 9,31 8,47 
16,15 12,22 10,79 
6,84 
8,28 
6,96 
9,lO 
i 
3.1. Estimaciones del VTD según el método 
de valoración 
El valor estimado del trabajo doméstico rea- 
lizado por los canadienses en 1986 fue de 
159.400 millones de dólares canadienses usando 
el método del coste de oportunidad (CO) y de 
198.900 millones usando el método del coste de 
reposición (CR). Estas estimaciones son equiva- 
lentes al 31,5 % y 39,3 % respectivamente del 
PIB de 1986. 
Utilizando el método del coste de oportuni- 
dad se estimó que el canadiense medio realizó 
8.216 dólares anuales en trabajo en el hogar, 
6.196 dólares para los hombres y 10.143 dólares 
para las mujeres. Las estimaciones del coste de 
reposición fueron superiores, con un promedio 
que abarca los 10.246 dólares para el trabajo en 
el hogar y los promedios de 7.039 dólares para 
los hombres y de 13.307 dólares para las múje- 
res. 
La estimación del CR para el VTD es apro- 
ximadamente un 25 % mayor que la estimación 
hecha a través del CO, lo que refleja mayores 
costes de reposición. El coste medio por hora 
de reposición para el trabajo doméstico fue de 
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9,51 dólares comparado con un coste de opor-
tunidad de 7,71 dólares.
3.2. Comparación del trabajo doméstico
y del trabajo remunerado (de mercado)
La comparación del VTD respecto al PIB
proporciona sólo un aspecto de la cantidad e
importancia relativa del trabajo doméstico10.La comparación anteriormente realizada sugie-
re que la actividad del trabajo doméstico es
aproximadamente un tercio de la actividad del
trabajo de mercado. Otras comparaciones pro-
porcionan una perspectiva diferente.
Por ejemplo, los canadienses emplearon casi
tanto tiempo en realizar trabajos domésticos co-
mo en sus trabajos remunerados, con 20.700 mi-
llones de horas estimadas en el trabajo domésti-
co y 21.200 millones de horas en trabajo
remunerado. En términos del uso del tiempo de
los canadienses, las ocupaciones domésticas y las
remuneradas son aproximadamente las mismas.
En otro sentido, el VTD puede interpretarse
como una imputación de remuneración al traba-
jo doméstico para que pueda ser significativa-
mente comparado con el ingreso por trabajo
asociado al empleo remunerado. Usando el me-
todo del CR, el VTD representaba el 72,4 % de
los componentes «paga, salarios e ingresos com-
plementarios del trabajo» del PIB en 1986, mien-
tras que la estimación del CO fue del 58,0%.
3.3. La cuota femenina del VTD
Las mujeres fueron las principales contribui-
doras a la producción doméstica. Se ha estima-
do su contribución en aproximadamente dos
terceras partes del valor en dólares del trabajo
doméstico, además del 66,5 % de la estimación
del CR y del 63,2% de la estimación del CO.
Las mujeres contribuyeron en una mayor pro-
porción al tiempo dedicado al trabajo domésti-
co, con un 68,0% del total.
Tanto las estimaciones en horas del trabajo
doméstico como los valores estimados en dóla-
res subestiman las contribuciones de las muje-
res. Para el método del CO, esto se debe a la
diferencia entre los costes de oportunidad mas-
culinos y femeninos. Las estimaciones para es-
tos costes fueron de una media de 8,90 dólares
para los hombres y de 7,22 dólares para las
mujeres.
Según el método del CR, la cuota de las mu-
jeres en el VTO fue menor que su cuota en
horas debido a las diferencias en los tipos de
trabajos domésticos realizados por mujeres y
hombres y a los costes de reposición para estas
ocupaciones. La preparación de la comida, la
limpieza y la colada constituyeron el 56% del
trabajo doméstico de las mujeres y el 30% de
los hombres, mientras que las reparaciones, el
mantenimiento y las compras y aprovisiona-
miento constituyeron el 57 % del trabajo de los
hombres en el hogar y el 30% de las mujeres.
Los costes medios por horas de reposición pa-
ra la preparación de comida, limpieza y colada
fueron de 9,73; 8,85 y 7,88 dólares respectiva-
mente, mientras que los costes de reparación,
mantenimiento, compras y aprovisionamiento
fueron de 10,64 y 10,57 dólares respectiva-
mente.
3.4. Estimaciones del VTD por actividad
Las estimaciones del valor agregado anual
del trabajo doméstico (que incluye las ocupa-
ciones de la 1 a la 5 en el cuadro 1) fueron de
90.500 millones de dólares usando el método del
CO y de 106.400 millones usando el método del
CR. Para dar una perspectiva de estas cantida-
des, podemos observar que ambas superaron el
componente de manufacturas del PR de 1986.
La cuota de las mujeres en estas estimaciones fue
del 67,5 % y del 70,6 % respectivamente.
La actividad de compras y aprovisionamien-
to se estimó en 48.700 millones de dólares (CO)
y 65.400 millones de dólares (CR). Esta ocupa-
ción era compartida casi igualmente por hom-
bres y mujeres. La cuota de hombres en este
caso se estimó en el 47,1 % y en el 41,8% res-
pectivamente.
Las estimaciones del valor del cuidado y
atención de los hijos fueron de 20.200 millones
de dólares empleando el método del CO y de
27.100 millones de dólares usando el método del
CR. Por comparación, en 1986 los canadienses
gastaron 1.350 millones de dólares en el cuidado
y atención remunerada de los hijos fuera del
hogar y 833 millones de dólares en el cuidado y
atención remunerada (asalariada) dentro del ho-
gar. Se estimó que los canadienses gastaron
2.660 millones de horas en las tres actividades de
cuidado y atención de los hijos, con las mujeres
contribuyendo en un 72,7 % del total.
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3.5. Estimaciones del VTD
por provincia/territorio
Igual que en el caso de las estimaciones pre-
vias de 1971 y 1981, las estimaciones de 1986
relativas al PIB por provincia varían significa-
tivamente. La ratio VTD/PIB oscila entre los
máximos (49,2 y 57,4%) en Newfounland y los
mínimos (20,2 y 23,0%) en los Northwest Te-
rritories.
En general, las variaciones en la ratio VTD/
PIE son atribuibles a tres factores: diferencias
en la estructura demográfica de la población
provincial, diferencias de precios entre las pro-
vincias y diferencias en la productividad del tra-
bajo (debido a la mezcla de rendimiento pro-
vincial y calidad del trabajo, por ejemplo).
Una de las diferencias demográficas más im-
portantes es la tasa de esposas empleadas. Su
tasa de empleo nacional en 1986 era del 51,5%,
con tasas por debajo del promedio en Quebec
y en la región Atlántica y tasas por encima del
promedio en Ontario y el Oeste (excepto British
Columbia). El empleo tuvo un impacto sustan-
cial sobre el valor y las horas del trabajo do-
méstico de estas mujeres. Como media, las es-
posas empleadas dedicaron 1.385 horas anuales
al trabajo doméstico y este trabajo se valoró en
9.954 dólares (CO) y en 13.086 dólares (CR). En
comparación, las esposas no empleadas aplica-
ron una media de 2.129 horas al trabajo domés-
tico y este trabajo se valoró en 15.201 dólares
(CO) y 19.731 dólares (CR).
Dado el impacto del empleo en las horas
dedicadas al trabajo doméstico por las mujeres
casadas y que éstas contribuyeron en una cuota
desproporcionada del VTO (las mujeres casa-
das abarcan un 30 % de la población adulta y
contribuyeron en más de un 45% al VTO), en
las provincias donde su tasa de empleo era re-
lativamente baja, el VTO y el ratio VTO/PIE
eran relativamente altas y vsceversa.
3.6. Cambios en el valor del trabajo doméstico,
1981-1986
El VTO descendió respecto al PIE en aproxi-
madamente 2 puntos porcentuales durante el pe-
nodo 1981-1986; esto es, en 2,2 puntos porcen-
tuales para las estimaciones del CO y en 1,8 pun-
tos porcentuales para las estimaciones del CR.
Es común, por ello, encontrar en éste y en
otros tantos estudios una disminución en la ra-
tio VTO/PIE. La disminución estimada por
Adíer y l-Iawrylyshyn en la ratio VTO/PIE du-
rante el periodo 1961-1971 fue de 3,7 puntos
porcentuales en su estimación del CO y en 3,9
puntos porcentuales en su estimación del CR.
Swinamer estimó este descenso en la ratio
VTD/PIB durante el periodo 1971-1981 en 5,5
puntos porcentuales en su estimación del RC11.El descenso en la ocupación en el trabajo
doméstico respecto a las actividades de merca-
do (ocupación remunerada) de 1981 a 1986, in-
dicada por la ratio VTO/PIE, es apoyada por
otras estadísticas comparativas. La suma de las
horas de trabajo doméstico respecto a las horas
de trabajo remunerado disminuyó del 99,2 % en
1981 al 97,7% en 1986. El VTD disminuyó res-
pecto a los ingresos del trabajo en 1,7 puntos
porcentuales en las estimaciones del CR y en 2,8
puntos porcentuales en las estimaciones del CO.
La disminución relativa en el VTO ha sido
atribuida principalmente a la creciente partici-
pación de las mujeres casadas en la fuerza de
trabajo. Sus cuotas de participación se incre-
mentaron durante el periodo 1961-1986 del
20,8% (1961) al 52,0% (1981) y 57,4% (1986).
Cuando las mujeres casadas se emplean, el
VTD disminuye, el PIB se incrementa en al
menos su ingreso por empleo bruto anual y se
presumen incrementos adicionales en PIE que
surgen de la compra de bienes y servicios de
mercado que se proporcionaban generalmente
en los hogares.
Otro factor subyacente en el descenso de la
ratio VTO/PIE, específicamente durante el
periodo 1981-1986, es el efecto a corto plazo del
comportamiento cíclico de la economía de mer-
cado. La economía canadiense había entrado
en una recesión en 1981, mientras que en 1986
la economía había estado experimentando un
rápido crecimiento en los últimos cuatro años.
Consecuentemente, el sector de mercado liberó
mano de obra (o tiempo) y después procuró
fuentes de trabajo en otros usos, incluso en el
trabajo doméstico, y después lo volvió a reto-
mar de este último.
3.7. Crecimiento real de la actividad
económica global
El estudio obtuvo unas estimaciones del
VTO en dólares constantes para 1981 mediante
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la valoración del trabajo doméstico en 1981 de
acuerdo con los tipos de valoración de 1986.
Utilizando estas cifras, el promedio anual de
crecimiento real del VTD desde 1981 a 1986 fue
del 0,8 % para la estimación del CO y de 1,2%
para la estimación del CR. El crecimiento real
del VTO fue menor que el crecimiento real
anual del 2,8% del PIB de 1981 a 1986.
Aunque el agregado (VTD + 1MB) no es la
medida de toda la actividad económica, está
más cercana a ésta que la simple consideración
del PIB. A través de esta medición más amplia,
el crecimiento económico total mantuvo una
media del 2,3 % por año durante el periodo
1981-1986, y de 0,5 puntos porcentuales menos
que el crecimiento del PIB. En un ejercicio si-
milar, Clift y Wells descubrieron que la inclu-
stón del VTD redujo las estimaciones del creci-
miento total de la economía de 1971 a 1981 en
casi 0,5 puntos porcentuales cada año.
4. Conclusión
E ste artículo proporciona las estima-ciones preliminares del estudio más
reciente de Statistics Canada para
fijar un valor en dólares del trabajo doméstico
de los canadienses. Aunque la metodología sub-
yacente en las estimaciones es esencialmente la
misma que la de los dos estudios previos, se han
introducido algunos cambios: la población base
ha sido ampliada, se ha reintroducido el ajuste
al impuesto marginal y para las tasas de salario
de las personas se ha utilizado el método del
CR. La calidad de los datos sobre el uso del
tiempo empleados en estas estimaciones ha me-
jorado significativamente con respecto a los es-
tudios precedentes.
La estimación del VTO está aún en la etapa
de investigación y desarrollo, por lo que las
estimaciones proporcionadas deberían obser-
varse con una cierta precaución. Dada la gran
escala de imputación de precios, las estimacio-
nes no pueden mantenerse en una misma base,
en términos de precisión o veracidad, que el
PIE. Aún así, las estimaciones proporcionan al-
gunas indicaciones en dólares de las magnitudes
involucradas.
Este estudio representa una demostración de
los esfuerzos que lleva a cabo Statistics Canada
para desarrollar mejores mediciones de la can-
tidad y el valor de la actividad productiva no
remunerada de los canadienses. La General So-
cial Survey de 1992, está recopilando actual-
mente información sobre el uso del tiempo de
los canadienses, que servirá como base para la
nueva serie de estimaciones del VTO.
Nota t&nica
L as estimaciones del VTO se han ob-tenido empleando las fórmulas que
se reproducen más abajo. La estima-
ción nacional del VTO es la suma de las esti-
maciones del valor del trabajo doméstico
(VTO1) para cada uno de los 816 subgrupos de
la población base.
VTO = E, VTO,
La estimación del VTO para cada grupo es la
suma de estimaciones diferentes para el valor de
cada actividad del trabajo doméstico (VTO1,,).
VTO, = E,, VTO,,,
El valor de la actividad del trabajo doméstico
j para el grupo ¡ (VTO,,,) es el valor medio anual
de la actividad del trabajo doméstico j para
tndividuos en el grupo ¡ (AVTO,J) multiplicado
por el múmero de individuos en el grupo (P,)
VTO,,,=P, x AVTD,J
Por último, el valor medio anual de la acti-
vidad del trabajo doméstico j para individuos
en el grupo ¡ es una estimación del promedio
de horas anuales que estos emplean en la acti-
vidad 1(T,) multiplicada por una escala de va-
loración horaria (V%) que varia según la activi-
dad y/o grupo.
AVTO,,, = x y.EJ
NOTAS
Una primera versión de este arifeulo fue pub[icada en
la Serie Técnica, número 19, año 1992, de Naíional ¡le-
counts atad Enriromcnral Birlaba con el título «The Value
of I-lousehold work in Canada en edición inglesa y francesa.
Se agradece a Statistics Canada el permiso para la traduc-
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ción y publicación en español, en este número monográfico
de Política y Sociedad.
2 En este artículo, las estimaciones previas para el VID
se refieren a las estimaciones más actualizadas del PIB para
1971 y 1981.
Hawrylyshyn definió el «trabajo doméstico» como
«aquellos servicios económicos producidos en el hogar y no
monetarizados, pero los cuales podrían ser proporcionados
por una tercera persona en el mercado sin alterar la utilidad
de estos para los miembros del hogar». La aplicación de
esta definición ha dado lugar al grupo de actividades de
trabajo doméstico utilizado en éste y en otros estudios pre-
vios de Statistics Canada.
Los ejemplos de las inclusiones y de las exclusiones
revelan la dificultad de desarrollar y aplicar una definición
única de «trabajo doméstico». Las investigaciones en este
tema se continuarán en la próxima ronda de estimaciones
del VTD.
Esto representa una extensión de la población base
utilizada en el estudio precedente, mediante la inclusión
(censo familiar) de los hijos mayores de 15 años de edad e
individuos no familiares que viven en los hogares familiares.
Esta aproximación implica una presunción implícita de
que ci potencial de ganancia monetarizada de la gente que
no está empleada, como media, es equivalente a las ganan-
cias de los que sí están empleados. En general, éste no es
el caso, ya que los empleados y los no empleados difieren
en términos de las características relacionadas con sus ga-
nancias, tanto apreciables como no apreciables. Se utilizan
algunos procedimientos de corrección para ajustar esas di-
ferencias, pero no han sido utilizadas en este estudio.
Existe algún debate sobre si se debería ajustar o no el
impuesto marginal. El ajuste se realizó en la estimación
principal del coste de oportunidad (CO) para este estudio.
Este estudio parte de estudios previos y asume que los
servicios de reposición (sustitución) podrían ser provistos
por hombres o mujeres. A resultas de esto, el trabajo do-
méstico masculino y femenino se valoró según los «tipos
por individuo» y no por los «tipos masculinos» y los «tipos
femeninos».
Los índices provinciales de los salarios se obtuvieron
de Philip Smith, «A New Indicator of Trends in Wage
Inflation», Canadian Economie Observer, septiembre, 1989.
O La comparación VTD-PIB se realiza porque hay una
apreciación general por la magnitud del PIB, por lo que es
un punto útil de referencia para poder comparar. Tras esto,
no está todavía claro que esta comparación tenga mucho
sentido. El VTO da una valoración de las aportaciones a
la producción del trabajo doméstico, mientras que el PiB,
en su mayor parte, da los valores de los resultados de la
producción monetarizada (de mercado). Por ejemplo, el
PIB incluye elementos que no tienen ninguna analogía en
el VTD, tales cono impuestos indirectos netos de subsidios,
asignaciones de consumo de capital, beneficios corporativos
e intereses e ingresos provenientes de inversiones.
Dadas las estimacionnes de la disminución de la VID
relativas al PIB, puede ser sorprendente que la estimación
del RC de 1986 para la ratio VTD/PIB era sólo de un punto
porcentual por debajo de la estimación de 1971. Las diferen-
cías en la metodología, particularmente en una población
base ampliada y la valoración en los «tipos por individuo»
son, básicamente, los responsables de esta anomalía.
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